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Recommended Citation
Primulaceae, Primula mistassinica, Michx. Canada, Newfoundland, Tundra, rocky cliff of a 300 ft.
Plateau, L'Anse Amour, Labrador, between Forteau and L'Anse au Loup., 1978-07-01, Lovett, Bonnie,
49, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/9028
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Tundra, rocky cliff of a 300ft . pla~eau , 
L ' Anse Amour, Labrador, Newfoundland . 
Between Forteau and L'Anse au Loup . 
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